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O peretté  3 felvonásban. I r t a : B akonyi K ároly és Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté : Kálm án Im re.
A  d a r a b  sz e m é ly e i:
A kiskirály __ — D ’arigó Cornél |  Lancelot, hadnagy — — — — — — Balázs B álin t
Lincoln tábornagy  — —  _  — — — Kem ény Lajos ■ A rendőrfőnök — — — — — — — Várnay László
M ontbrisson, adm irális - - - - -  T u ray  A ntal 1  T estő r a ltisz t Axday Árpád
M ontarini, énekesnő - - - - - -  Teleky Ilonka 1  Egy bar leány - - - - - - -  J á ra y  Böske
Zozó, ballerina - - - - - -  Szent<jyör{,yi M. m. v. 1  P o rtás—  -  Kőszegi K ároly
H uch -  - -  - -  - -  -  - -  K assay K ároly 1  1-ső f  testflrtiszt _  _  -  _  _  Lugossy Dániel
Palo taőrség  k a p i t á n y a -----------------------------   Völgyi József 1  2-ik | ----------------------------- Szentgáli Jenő
Ezredes — — — — — L iptay  Lajos )  . ,
T ö rtén ik : m anapság az I. felvonás a király dolgozó szobájában, a II. egy barban, a II I . egy tengerparti villa kertjében.________
Y y  m r  t  Földszinti és I. em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleleti családi páhuly 
r l  O l T Q r f l  IT  * 8 K  70 fill. Másod emelet páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K  56 fill. 
A J L U l j f  Ú J A . Ű j I a  • Tám lásszék III. rendű 1 K  26 fill. E rkély I. sor 86 fill. E rkély  II. sor 76 fill. Alló-hely 54 fill. Deék-jegy 
32 fill Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZ T Á R : délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E lő a d á s  k e z d e te  ST é s  fe l ó ra k o r .
F o ly ó  s z á m  3 3 . Csütörtökön, 1914 november hó 12-én: T e le fo n  s z á m  5 4 5
Szentgyörgyi Martba fe llé p té v e l:
M0ZIKIRÁLY.
O perette 3 felvonásban.
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